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論文の構成は，次のとおりである。第 I 部では、知的障害者の QOL に関する理論的枠
組み及びその課題について整理した。第１章では、知的障害者の QOL に関する背景を明
らかにするため、QOL 先進国であるデンマークと我が国の QOL 文献考察を通じて、問題
の共通点と相違点を明示した。第２章では、知的障害者の QOL の概念、測定、応用に関
する研究を整理することで、本研究の目的を明らかにするための理論的視座を提示した。



























緒的幸福など QOL を高める機会となっていた。   
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